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A tizedik esztendő. 
Tíz esztendő gyorsan lepereg, mégis jelentős időszak áz 
egyes ember életében. Folyóirat történetében az első tíz év 
dönitő jelentőségű : csecsemőkort, gyermekbetegséget, nagy-
korúsítást, befogadtatást egyszerre jelent. 
A tizedik esztendőben már kialakult szervezetet, irányt 
képvisel. Szinte fáradságba kerül a csecsemőkorra való vissza-
emlékezés. Elfelejtettük a kiadás, az anyagi gondok, a közön-
ség keresése korszakát. Mennyi kétkedés, csüggedés, kísérlete-
zés van mögöttünk. Nehéz, éppen nem biztató viszonyok "köze-
pette kiadó-csere, a nyomda változtatása, szerkesztőség költö-
zése, egytől-egiyig nem arra alkalmas események, hogy az 
amúgy sem kecsegtető kilátást kedvezőbb színben tüntessék fel. 
Vas akaratra, lankadatlan kitartásra, hívő bizalomra volt 
szükség, hogy a tagadás szellemével szembeszállhassunk. 
Ma már megállapíthatjuk, hogy a kezdet szerény pro-
grammja, a józan mérséklet, melyet terveink megvalósításában 
alkalmaztunk, helyesnek bizonyult. Évről-évre, lépésről-lépésre 
haladtunk előre. Eleinte talán határozatlan célkitűzésünk egyre 
világosabban kikristályosodott. Ma már elmondhatjuk, hogy a 
Föld és Ember irányt képvisel: szigorú korlátozás az ember-
földrajz problémáira, magyar tárgyú tartalomra. 
Az egyes évfolyamok egyre vastagodtak és ugyanakkor a 
folyóirat fajsúlya is gyarapodott. Munkatársaink gárdája tekin-
télyes és a szerkesztőségnek ma legnagyobb gondja, miként 
adja közre mind azt az értékes anyagot, mellyel az újabb ön-
ként jelentkező munkatársak elhalmozzák. Folyóiratunk fizeti 
ma legjobban munkatársait. 
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A Föld és Ember ma már iskolát jelent, a magyar geo-
gráfus társadalomnak egyik igen jelentős gócpontja. 
Nem szabad azonban megfeledkeznünk kiadóhivatalunk 
tevékenységéről sem. Az előfizetők céltudatos toborzása, — 
anyagi eszközök leleményes biztosítása — szinte korlátlan le-
hetőségeket tár fel. Hihetetlenül kedvezményes előfizetési fel-
tételek éppen azok számára, akiknek leginkább szükségük lehet 
a folyóiratra, annak megszerzését szinte áldozatok nélkül lehe-
tővé tették. 
Mindezeket az eredményeket soha el nem érhettük volna, 
ha nem áll mellénk a Föld és Ember barátainak lelkes tábora. 
Hálás köszönet mindazoknak, akik így elősegítették azt az ered-
ményt, amelyre jogos büszkeséggel tekinthetünk. 
